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NOTA 
EDITORIAL 
MODIFICACIONES A LA REVISTA 
DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 
A lo largo de 76 años la Revista del Banco de la República 
se ha constituido en una fuente de información económica 
y financiera de gran utilidad para economistas, abogados, 
banqueros, empresarios, periodistas y estudiantes. A partir 
del presente número, el lector encontrará algunas modifica-
ciones en el contenido y estructura de la Revista, como con-
secuencia de la demanda cada vez mayor de una 
información rápida y oportuna. Es evidente que en la época 
actual no nos podemos sustraer al ritmo que impone la tec-
nología moderna, razón por la cual las estadísticas que tra-
dicionalmente se venían publicando en la Revista se podrán 
consultar de manera actualizada en la página web del Ban-
co de la República: www.banrep.gov.co 
Así mismo, el Banco cuenta con una completísima base de 
datos de la legislación colombiana: Juriscol, a la cual se 
puede tener acceso a través de la página web del Banco. 
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Acorde con su tradición, la Revista mensual continuará pu-
blicando la Nota Editorial, en la cual el Gerente General 
expresa su posición en torno a diferentes temas de interés 
económico. Además, se seguirán incluyendo uno o dos artí-
culos relacionados con los principales acontecimientos de 
la coyuntura económica, dirigidos a un amplio público, in-
cluyendo aquellos lectores que no son economistas. Como es 
usual, los artículos se encuentran escritos en un lenguaje 
sencillo, manteniendo una alta calidad académica y bus-
cando contribuir a elevar el nivel de los debates sobre polí-
tica económica en el país. 
Las secciones restantes de la Revista comprenderán los co-
municados de prensa con las decisiones de la Junta Directi-
va del Banco de la República del mes correspondiente, el 
índice de las medidas legislativas y ejecutivas en materia 
económica, una breve sección con las principales estadísti-
cas, los estados financieros de la institución, y el listado de 
las publicaciones económicas del Banco con su correspon-
diente ubicación en la página web. En los meses de enero y 
julio, se incluirá una sección más completa de estadísticas 
de los principales indicadores económicos colombianos. 
Con estos cambios esperamos que la Revista se convierta en 
una publicación más útil y ágil para el usuario, y que con-
tinúe constituyéndose en la memoria del Banco y de la his-
toria económica de Colombia. 
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